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cjelovita slika srednjovjekovnih lokaliteta koje su istraži
vači pridružili određenim kulturama na području konti
nentalnog dijela Republike Hrvatske.
Svi lokaliteti svedeni su pod isti pojam Kulture (Se-
kelj-Ivanćan 1995,12-14, Map 6), a upisivani su nazivi
koji se u literaturi već koriste kao pojam za kultura
nekog naroda, npr. avaroslavenska kultura za arheološku
gradu koja pripada avaroslavenskom etniku. Kako za
etničke skupine seobe naroda kao što su Huni, Ostrogoti,
Gepidi, Langobardi ne postoji pojam u smislu kulture, a
za arheološki materijal poznato je da pripada određe
nom etniku, upotrebljeni su nazivi kao hunska (kultura),
gepidska i dr. Za kraj 12. i 13. st. za neke je lokalitete
upotrijebljen izraz romanika kao pojam povijesti umjet
nosti, koji zapravo označuje stil.
U arheološkoj literaturi koja se bavi pitanjima defini
ranja "arheološke kulture", kao pojma koji se upotreb
ljava za svojevrsnu klasifikaciju i istraženog, vode se
mnoge rasprave (Klejn 1988,195)1 Kao kriterij za svrs-
158,159, 162,164, 170, nalaze se u Registru...1990.; za lokalitete
pod rednim brojevima 126, 129, 130 i 131 u doktorskoj disertaci
ji ijr. Ž. Tomičića 1990, 114,139,230; dok se za ostale lokalitete
detaljni podaci s literaturom nalaze u Catalogue..., S^k^ij-Ivan-
čan 1995., pod odgovarajućom regijom (sada županijom) i opći
nom. Zbog opsežnosti literature u ovom tekstu nisu navedeni već
prije objavljeni popisi članaka za svaki lokalitet, nadajući se razu
mijevanju njihovih autora i istraživača.
3.    U navedenom djelu nalazi se popis literature koja se odnosi na
probleme definiranja arheološke kulture.
U radu su popisani (Popis srednjovjekovnih lokalite
ta po određenim kulturama) i obrađeni srednjovjekovni
nalazi i nalazišta pripisani pojedinim kulturama1, koji pri
padaju širokom vremenskom rasponu (Karta 1, Karta
2)2. Ono započinje prodorom Huna u ove krajeve, tj. veli
kom seobom naroda. Seoba cijelom Rimskom Carstvu
donosi korjenite promjene u političkim, vojnim, ideološ
kim i etničkim grupacijama te u organizaciji društva raz
vojem modernih država s nacionalnim identitetom
(Evans, 1989:1). Kronološki gledano, početak bi pripa
dao otprilike prijelazu 4. na 5. st., vremenu kada su Huni
arheološki registrirani na području istočne Slavonije i
Baranje (npr. Zmajevac - lokalitet broj 2). Najmlađi po
daci pripadaju 12. i 13. st., što je u nekim slučajevima
dulji period od vremena koje obuhvaća konvencionalna
arheologija. Na taj način uvršteni su u popis i obrađeni
lokaliteti kojima se više bave povjesničari i povjesničari
umjetnosti, a arheologija im u tom slučaju služi kao me
toda. Međutim, oni su ovdje obrađeni kako bi se dobila
1.Prikupljajući podatke o srednjovjekovnim nalazima i nalazištima
kontinentalnog dijela Republike Hrvatske, uočeno je da su, od 822
lokaliteta, autori i istraživači 172 nalazišta pridružili nekom etniku-
mu ili kulturi (Sukujj 1992). Navedeni lokaliteti čine 20,92% ukup
nog broja (822) istraženih ili evidentiranih srednjovjekovnih
lokaliteta sjeverne Hrvatske (Sukoi j-Ivanćan 1995, 93-245).
2.Podaci s literaturom za nalaze i nalazišta pod rednim brojevima:
20(34), 21,26(86), 30,31, 33, 35,36(137), 44,55,61, 73, 74, 75, 76,
79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 91, 99(138), 107, 108, 109, 110, 111,
112,115,116(153), 119,121, 123, 124,125, 132, 139,147, 154,157,
U radu su popisani i obrađeni srednjovjekovni nalazi i nalazišta pripisani pojedinim kulturama,
koji pripadaju širokom vremenskom rasponu od prijelaza 4. st. na5st. do 13. stoljeća. Promatra
ni su na nekoliko načina i ispitano je kako su lokaliteti istraženi odnosno evidentirani i u kojem
omjeru, imaju li osim srednjovjekovnih nalaza i arheološke ostatke iz nekog drugog vremene (pret
historije, antike ili obaju razdoblja), kako su smješteni s obzirom na nadmorsku visinu i kakve
imaju vrste nalaza i nalazišta. Provedena analiza pokazuje da postoje određene zakonitosti i opće
značajke ovdje izdvojenih grupa kultura i to s obzirom na način istraživanja, zatim zaposjedanja
lokaliteta kako u nekom prijašnjem razdoblju tako i u različitim periodima srednjeg vijeka, smješ
tanja po određenim cjelinama kolnih visina te vrsti nalaza i nalazišta pronađenih na njima.
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martinovka kulture u dosadašnjoj literaturi bilo je različitih mišl
jenja, od onih da pripada Kutrigurima do mišljenja da je to
slavenska, odnosno antska, kultura. Način izrade nakita je pro
dukt pontskih radionica (Vinski 1958, 27,32).
8.U panonskom Podunavlju avaroslavcnska kultura počinje zavr
šetkom 7.st. i traje kroz Čitavo 8. i poč. 9 st., a nosioci su joj vlada
jući sloj Avara i Slaveni, bilo njima podčinjeni, bilo s njima u
savezu (Vinski 1949a, 234; - Barada 1952, 12; - Vinski-Gaspa-
rini l Ercluović 1958, 149; - Vinski 1958,14,20).
9.Samostalna bjelobrdska kultura kao posebna i zaokružena cjeli
na, određena u vremenu, prostoru i izgledu, pojavljuje se u
Panonskoj nizini od kraja 10. st. do 12. st. (Karaman 1952, 89),
premda su njezini elementi prisutni već u 9. st. (Vinski 1946, 4).
Središte joj je u Ugarskoj kod panonskih Slavena, a nestaje u ve
likim razaranjima Tatara (Karaman 1956, 132-134).
10.Sistemsko svrstavanje po grupama i skupinama primijenjeno je kako bi
se steklo razumijevanje nekog skupa elemenata u odnosu na drugi. Ne
ma apsolutnih pravila po kojima se mogu definirati elementi koji čine
jednu cjelinu, odnosno grupu ili skupinu. Određena sistematizacija
znači samo pojmovne okvire za provedena istraživanja svake cjeline, a
kako ovisi o raspoloživosti podataka, nije (ne mora biti) konačna.
4.Postoji mogućnost da se u popisu srednjovjekovnih lokaliteta pri
pisanih određenim kulturama koje se javljaju na području konti
nentalnog dijela Republike Hrvatske ne nalaze svi do danas poz
nati nalazi i nalazišta pojedinih kultura te je obrađivani broj lo
kaliteta zapravo uzorak.
5.U međuriječju Save i Drave franački (Vinski 1978,149,174) i ka
rolinški (Vinski-Gasparini i Eroigović 1958,153; - Vinski
1984,184) nalazi su rijetki (Vinski 1978,174), a pripadaju vre
menu oko 800. g. i tijekom čitavog 9,st. Svi nalazi su importirani
većinom za vladavine Karla Velikog preko gornjeg Dunava, Alpa
i sj. Italije u Panoniju (Vinske 1984,194,195).
6.Kottlaška kultura vremenski je naslijedila avaroslavcnsku kulturu
8. st. Iako se prostorno ne poklapaju one se međusobno na alp-
sko-panonskoj periferiji dodiruju (Vinski-Gas^arini i Erojcio-
vić 1958,150)
7.Martinovka kultura javlja se u vrijeme I. avarskog kaganata tj.
prijelazu 6. na 7. st. Najpoznatiji lokalitet je kosturni ukop 7. st. iz
Čađavice (lokalitet broj 24) (Karaman 1940,20; - Korošuc
1951,135-136). Martinovka kultura, odnosno stil koji se odražava
u nakitu, pripada ranoj fazi avarske dominacije (Vinski 1952,32;
- Vinski 1954,201; - Vinski 1958,31,38). O etničkim nosiocima
Karaman 1956, 134), one su podijeljene u dvije zasebne
cjeline. Prvu (K - 3), s udjelom od 18,60% (Tab. 1), čine
nalazi i nalazišta Avara + Slavena8 prvog i dragog
kaganata, tj. vremena od poč. 7. Do poč. 9. st. Drugu (K
- 4) čine oni nalazi i nalazišta koji pripadaju bjelobrdskoj
kulturi9, kulturama koje se ne mogu bliže odrediti već
samo kao slavenske te starohrvatskoj, kojoj je matično
područje između Cetine i Zrmanje, ali njezini jaki utje
caji dopiru i do Panonije te su dijelom donekle dio i tog
područja (Vinski 1949, 35). Te tri kulture egzistiraju na
ovom području istodobno od 9. do 12. st., pa čak i do
13.st., i najučastalija su nalazišta s udjelom od 43,60%
(Tab. 1). Petu grupu (K - 5) čine lokaliteti koji pripadaju
vremenu: kraja 11 st. - protoromanike, odnosno pol.12./
pol. 13 st. - romanike (Karač V 1991, 25, 26; Vukičević
Samaržija 1986, 86), s udjelom od 16,86% (Tab. 1).
Rad je koncipiran tako da određena sistematizacija i
njezini rezultati pružaju odgovor na pitanje o stanju is
traživanja i općim značajkama ovdje izdvojenih i popi
sanih srednjovjekovnih lokaliteta, a odvojenih po grupama
kultura (K - 1, K - 2, K - 3, K - 4, K - 5). Promatrani su s
nekoliko aspekata te se analize temelje prije svega na:
1.načinima kako su lokaliteti istraženi, odnosno eviden
tirani i u kojem omjera,
2.pitanju imaju li, osim srednjovjekovnih nalaza, i arhe
ološke ostatke iz nekog drugog vremena (prethistori
je, antike ili oba razdoblja),
3.pitanju kako su smješteni s obzirom na nadmorsku
visinu,
4.kakve imaju vrste nalaza i nalazišta svrstavajući ih po
određenim skupinama.LU
Za rezultate cjelokupne analize korišteni su svi prikup
ljeni podaci s težnjom da se naglase aspekti s dovoljnim
brojem podataka za koje su rezultati pouzdani, a u svrhu
sagledavanja stanja istraženosti lokaliteta sjeverne Hrvat
ske, koji pripadaju pojedinim kulturama srednjeg vijeka.
S obzirom na raspoložive podatke o načinima istra
živanja i evidentiranja lokaliteta, oni su svrstani u odre-
tavanje pojedinih kultura može poslužiti istovjetan strati-
grafski raspored, teritorijalna rasprostranjenost ili srod
nost tipova pojedinog vremena i prostora. Mogu to biti i
zajednički tipovi nalaza koji čine cjelinu, pri čemu teri
torijalni opseg ili broj nalaza i nalazišta ne utječu na ar
heološki normativ konstituiranja kulture (Klejn 1988,
522). Iako se u ranom srednjem vijeku umjetnost kao dio
kulture iskazuje regionalno, a ne nacionalno, svaki novi
stil ne mora biti vezan za novi narod, jer ni jedan narod
ne donosi sa sobom dozreo i potanko raz-raden stil, a
ipak prilikom seobe narodi nose sa sobom opće navike i
sklonosti koje zadržavaju, a koje djeluju i u novoj sredini
(Karaman 1952, 95,96). Produkti takva djelovanja jesu
nalazi koji su po nečem jedinstveni ili se od drugih raz
likuju po isključivim ili prevladavajućim karakteristika
ma (pojavama) te se zbog navedenog pojam arheološke
kulture, osim za tipološke kategorije, može upotrijebiti i
za poistovjećivanje s pojedinim etničkim grupacijama
(Klejn 1988, 202-203). Ovakvo gledište omogućuje da se
nalazi seobe naroda i drugih naroda ili utjecaja, koji se
javljaju na našem području, promatraju kao jednako vri
jedni drugima za koje je termin kultura uobičajen. Tako
su kulture koje egzistiraju u kontinentalnom dijelu Re
publike Hrvatske podijeljene u pet glavnih grupa4. Prvu
čine kulture seobe naroda (K - 1), u koju su uvršteni
lokaliteti s ostacima koje prepoznajemo kao hunske, os-
trogotske, gepidske, langobardske ili općenito german
ske u nedostatku bližih odrednica, a prisutni su od kraja
4./poč.5.st. do kraja 6. st. Oni Čine 13,37% svih lokaliteta
s odrednicom pripadnosti nekoj od kultura (Tab. 1).
Druga grupa kultura (K - 2) podrazumijeva one kulture
koje su sporadično ustanovljene na teritoriju sjeverne
Hrvatske ili se na njih ne nailazi neposredno na tom po
dručju nego su prisutne samo kao utjecaji. To su nalazi i
nalazišta koji pripadaju franačkim3, normanskim, kott-
laškim" i karolinškim utjecajima i martinovka7 stilu, tj.
vremenu od 6./7. st. do kraja 9.st., a čine svega 7,55%
(Tab. 1). Iako su Slaveni jedan od nosilaca i kultura treće
(K - 3) i kultura četvrte (K - 4) grupe (Vinski 1946,4; -
T. Sekeu - Iva^. STA^/FISrfl^Ž/WIN^41WE8E ZI^ČAfKE SflfDMJOVJfKOMVJ^A/^ AZJŠTA Pfl^S>W/H PO/D^/M -ffl^irUft- U S^EVflNOJ WflW^7SKDJ Pril. Inst arheol. Zagrebu, 11-12/1994-1995, sir. 135-150.
oba razdoblja (P+A). Jedina razlika je kod nalazišta
romanike, čiji lokaliteti, s udjelom od 57,14%, zaposje
daju antička nalazišta (Tab.2, si.2). Od obrađivanih lo
kaliteta koji su zaposjednuti u više perioda srednjeg vije
ka potrebno je istaknuti da se na nalazištima seobe naro
da s udjelom od 37,03% pojavljuju ponovno neki dragi
nalazi seobe naroda, te s udjelom od 25,92% + 14,81%
nalazi slavenskih kultura (K - 3 i K - 4). Slična je situaci
ja s nalazištima grupe K - 2. Avaro slavenska nalazišta za
posjedaju, u 46,66% slučajeva, prostore koje je koristilo
stanovništvo seobe naroda, a u 26,66% slučajeva kon
tinuiraju u nešto kasniji period bjelobrdske, slavenske,
odnosno starohrvatske, kulture. Uz lokalitete s ostacima
romanike, s udjelom od 44,44%, prisutni su slavenski
nalazi grupe K - 4 (Tab. 2a, si 2a)14
Sljedeće pitanje koje se postavlja jest pitanje zakoni
tosti pojavljivanja s obzirom na visine na kojima su
lokaliteti smješteni. Visine kota grupirane su u šest cjeli
na s razlikom od 50 m.13 Vidi se da su nalazišta iz vreme
na seobe naroda smještena, s udjelom od 69,56%, na visi
nama do 100 m. Velik udio od 56,25% u istoj cjelini kota
imaju avaroslavenska nalazišta, dok su lokaliteti s nalaz
ima bjelobrdske, slavenske i starohrvatske pripadnosti, s
udjelom od 64,00%, najčešće smješteni na visinama 101-
150 m. Na višim terenima smješteni su lokaliteti s ostaci
ma romanike, npr. s udjelom od 20.68% na kotama višim
od 301 m, iako se na njih nailazi i na nižim područjima,
npr. s udjelom od čak 34,48% na visinama 101-150 m
(Tab. 3, si 3).
Postavlja se i pitanje jesu li određene vrste nalaza ili
nalazišta karakteristične za formirane grupe kultura.
Zbog raznolikosti nalaza i nalazišta koji se pojavljuju bilo
ih je potrebno označiti određenim oznakama1" te svrstati
u skupine. U SKUPINU 1 uvrštena su naselja s općeni
tom oznakom (N), naselja okružena jarkom (NA/1),
utvrđena naselja poput gradine (NB/l), gradišta (NB/2) i
nadzemnog naselja okruženog bedemom i jarkom. U
SKUPINI 2 nalaze se groblja s neodređenom oznakom
tipa (G, GA), zatim kosturno groblje na redove (GA/1),
kosturno groblje s ukopima u ispruženom položaju
(GA/2) i različitim položajima kostura (GA/3), groblja sa
kosturnim ukopima i ukopom konja (GA/4) te ukopi oko
crkve (GA/5). SKUPINU 3 čine svi objekti sakralnog ka
raktera (OB), tj. crkve (OB/1), crkve i samostani (OB/2)
i kapele (OB/3). Četvrti skupinu (SKUPINA 4) čine
15.Razlika je u prvoj cjelini koja je obilježena od 0 do 100 m, s tim
da se ni jedan lokalitet ne nalazi niže od 80 m nadmorske visine.
U posljednju cjelinu uvršteni su svi lokaliteti iznad 301 m, bez
daljnjeg raščlanjivanja visina po istom kriteriju, zbog male
količine lokaliteta koji bi se našli u pretpostavljenim cjelinama, a
ne bi hitnije utjecali na rezultat (SEK^U Ivančan 1992a, 159; -
StiKLU IvanCan 1995, 12).
16.Oznake vrste nalaza i nalazišta koje se pojavljuju obuhvaćaju tri
velike cjeline (naselja, groblja i ostalo) unutar kojih je detaljnija
podjela. Vidi Popis...  (Sekou Ivančan 1992a, 161, bilj.7). U tabli
cama broj u zagradama označuje lokalitete koji imaju kombinaci
ju oznaka nekog pojedinačnog nalaza s jednim od neodređenih ili
određenih tipova nalazišta. Za analizu je korištena oznaka npr.
Naselja ili groblja, dok je oznaka pojedinačnog nalaza smještena
u zagradu.
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11.Vidi popis na kraju teksta OZNAKE ZA GRUPE NAČINA IS
TRAŽIVANJA. Grupiranje je provedeno na isti način kako je već
u ranijim tekstovima objašnjeno (S^kelt-Ivančan 1992a, 154,
155,158, n. 4,5; - Si;khlj-IvanCan 1995, 9, Map 5,5a; - S^Kiiu-
Ivančan 1995a, 149-152.
12.Termin "in situ" upotrcbljcn je za lokalitete na kojima još uvijek
postoje čitavi objekti ili površinski vidljivi ostaci objekata koji u
većini slučajeva nisu istraživani već samo evidentirani (Sekeu-
Ivančan 1995a, 149-152.
13.Svi stupci u histogramima imaju iste (jednake) baze na osi X i
predstavljaju grupe obilježja odnosno područja (Serdar i Šošić
1987,20-21)
14.Postoje slučajevi gdje se nailazi na vise kultura na jednom nalaz
ištu i sve su evidentirane u tablicama. Na taj se način u, analizi ne
dobiva postotak od točno 1(H)%.
đene grupe prema kvaliteti i kvantiteti informacija koju
ta istraživanja pružaju. Na taj način dobiveno je šest gru
pa (GRUPA I., GRUPA Il.a i Il.b, GRUPA IILa, IILb,
III.c, Ill.d, GRUPA IVa i IVb, GRUPA V, GRUPA
VI.).11 Analizirajući ukupan broj nalaza i nalazišta, uo
čava se da su grupe II. i III. najzastupljenije (36,04% +
33,72%), što znači da o 69,76% lokaliteta saznajemo
slučajnim ili površinskim nalazima, odnosno probnim is
traživanjima, sondiranjima, rekognosciranjem ili ream-
bulacijom. Temeljita sustavna istraživanja provedena su
tek na 16,27% nalazišta (Tab. 1). O lokalitetima seobe
naroda (K - 1) također najčešće saznajemo slučajnim
nalazima (69,56%), dok su samo dva lokaliteta sustavno
istražena. Promatrajući nadalje, uočava se da je situacija
u svim grupama kultura (K - 2, K - 3, K - 4, K - 5) iden
tična s najučestalijim grupama II. i III. Ipak, valja nagla
siti udio od 18,75% i 20,00% sustavno istraženih lokalite
ta slavenske pripadnosti (K - 3 i K - 4). Prema raspo
loživim podacima grupa I., tj, "in situ" nalazi,12 prisutni su
s udjelom od 24,13% jedino na lokalitetima koji se prip
isuju romanici (Tab. 1, si I).13
Sljedeći promatrani element evidentiran je pod poj
mom kontinuitet. Zbog lakšeg snalaženja u tablicama i
histogramima valja naznačiti da pojam kontinuitet ovdje
podrazumijeva vremensko razdoblje zaposjedanja nekog
lokaliteta u prethistoriji i srednjem vijeku (P); antici i
srednjem vijeku (A); prethistoriji, antici i srednjem vije
ku (P + A) te više puta tijekom srednjeg vijeka (S) (Se
keu-Ivančan 1992a, 158,159; - Sekeu-Ivančan 1995,12).
Lokaliteti koji su bili zaposjednuti u prijašnjim razdobljima
(P, A, P+A) čine 40,11% (Tab.2) svih ovdje popisanih
nalazišta, dok je 48,83% lokaliteta zaposjednuto u više
perioda srednjeg vijeka (S)(Tab. 2a). Potrebno je izdvoji
ti nalazišta seobe naroda, koja, s udjelom od 60,86%,
zaposjedaju prostore koji su bili u uporabi i ranijih raz
doblja. Osim njih, ranije zaposjednut prostor koristili su
i Avaro-Slaveni u vrlo velikom omjeru od čak 53,12%. U
obje grupe kultura najčešće je riječ o zaposjedanju pros
tora u prethistoriji - antici - srednjem vijeku, i to s udje
lom od 64,28% za seobu naroda te s udjelom od 58,82%
za avaroslavensku kultura. Kod bjelobrdskih, slavenskih
i starohrvatskih nalazišta slika je nešto drugačija. Naime,
oni uglavnom, s udjelom od 39,28%, zaposjedaju loka
litete koji su bili u uporabi u prethistoriji, a nešto rijeđe,
s udjelom od 35,71%, lokalitete koji su bili u uporabi u
^
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valjujući promijenjenom načinu života i duljem zadr
žavanju na odabranim terenima te sustavno izvedenim
istraživanjima. Sistematski pristup nudi prvenstveno slo
jevitost tragova ljudske djelatnosti i velik broj arheološ
kih ostataka na temelju kojih se zaključuje o pojedinim
narodima ili zajednicama. Romanika je također ostavila
značajne tragove na obrađivanom prostora.
Rezultati analiza, dopunjeni histogramima i tabelar
nim prikazima, omogućuju izvođenje određenih zakoni
tosti o tome kako pojedina zajednica koristi prostor s
obzirom na kontinuitet naseljavanja i visine. Upuštajući
se u interpretaciju zapaženih "pravila", može se uočiti da
su etničke skupine seobe naroda odabirale lokalitete koji
su bili zaposjedani i ranije. U većini slučajeva riječ je o
antičkim nalazištima, koja, s obzirom na povijesna zbiva
nja, predstavljaju pravi kontinuitet naseljavanja. Naime,
područje sjeverne Hrvatske doživjelo je sudbinu mnogih
pograničnih provincija u vrijeme duboke društveno-eko
nomske i političke krize Rimskog Carstva i širenja bar
barskih naroda. Stoga možemo pratiti miješanje antičkog
pučanstva i života s novonadošlim pučanstvom gotovo
dva stoljeća, od vremena prve pojave tih naroda na rubu
Rimskog Carstva (Brandt 1980, 58-108). Razmatranja
su također pokazala da se, s ob-zirom na zaposjedanje
prostora u više perioda srednjeg vijeka, Često događa da
se uz materijalne ostatke slavenskih zajednica nalazi i
materijal ranijih stanovnika seobe naroda. Ovaj rezultat
upućuje na izvjesno doba mirne koegzistencije prasta
novnika i novonaseljenih Slavena.
Analiza pokazuje učestalije odabiranje nizinskih tere
na etničkih zajednica seobe naroda i avaroslavenskog
pučanstva koji kao konjanički nomadi svoja glavna voj
nička i stambena uporišta postavljaju u krajeve pogodne
za konjičko-nomadski život. To znači da su ta uporišta
prije svega smještena uz glavne prometnice, ceste, u por-
ječjima i uz polja (Barada 1952, 12). Nosioci bjelobrd
ske, slavenske i starohrvatske kulture odabirali su nešto
viša područja zbog potrebe uzdignutosti terena, jer su na
taj način bili zaštićeni od poplava koje su u to vrijeme bi
le redovita pojava na obrađivanom prostoru (Klaić
1982,11,12,15).
Zamjećuje se da su nalazišta kompleksnijeg karak
tera, koja pružaju cjelovitu sliku života i pokapanja kao i
duhovni element, zastupljena u veoma malom broju.
Ona su pretežito vezana uz kasniji period srednjeg vijeka
(K - 4 i K - 5 grupe kultura), što je vjerojatno odraz
ekonomskih promjena i crkvene politike, a reflektira se u
nastajanju naselja i groblja na određenim točkama kon
centracije pučanstva, što potiče i sakralnu izgradnju. U to
vrijeme postupno nestaju kultni prilozi u grobovima, a
ukapanja se obavljaju oko sakralnog objekta (Vinski
1955, 249).
Provedena analiza pokazuje da postoje određene za
konitosti i opće značajke ovdje izdvojenih grupa kultura,
i to s obzirom na način istraživanja, zatim zaposjedanja
lokaliteta kako u nekom prijašnjem razdoblju tako i u
različitim periodima srednjeg vijeka, smještanja po od
ređenim cjelinama kotnih visina te vrsti nalaza i nalaziš
ta pronađenih na njima.
17. Skupine 5 i 6 promijenjene su za grupu K - 5, gdje se za SKU
PINU 5 podrazumijeva naselje i crkva, a za SKUPINU 6 groblje
i crkva.
razni pojedinačni nalazi, od ostataka arhitektonske plas
tike (OA/1) i kule (OC/1), do sitnog arheološkog mater
ijala (OD), tj. oruđa (OD/1), oružja (OD/2), dijelova
vojničke opreme (OD/3), dijelova konjske opreme
(OD/4), nakita (OD/5), keramike (OD/6) i novca
(OD/7). U SKUPINU 5 uvršteni su lokaliteti koji su oz
načeni kao groblja i naselja, odnosno na kojima se može
pratiti i način Života i način pokapanja, sa svim svojim
elementima u cjelini. Šesta skupina (SKUPINA 6), osim
dviju navedenih oznaka, ima i sakralni objekt ili kom
pleks.17 Provedena analiza pokazala je da su nalazišta
seobe naroda s udjelom od 39,13% i K - 2 grupa kultura
s udjelom od 53,84% najčešće uglavnom pojedinačni
nalazi sitnog arheološkog materijala. Povežemo li ovaj
rezultat s načinima istraživanja koja pokazuju da su ti
pojedinačni nalazi pronađeni slučajno, često iz uništenih
grobova i nepoznatih lokacija, možemo zaključiti daje to
nesumljivo jedan od razloga što su izostala sustavna istra
živanja. Avaroslavensku kulturu I. i II. kaganata s udje
lom od 68,75% te bjelobrdsku, slavensku i starohrvatsku
kulturu s udjelom od 49,33% poznajemo po nalazištima
kosturnih grobalja. Bez obzira na visok postotak, ipak je
28,12% lokaliteta pripisano grupi kultura K - 3, a 29,33%
lokaliteta grupi kultura K - 4 na temelju pojedinačnih
nalaza. U odnosu na groblja i sitni arheološki materijal
(pretežito nakit, koji indicira nalazište groblja, Sekelj-
Ivanćan 1995, 34, tab.ll), u grupi kultura K - 4 vrlo je
malen broj, s udjelom od 17,33%, naselja. Lokaliteti pri
pisani romanici pretežito su nalazišta sakralnih objekata
ili kompleksa, s udjelom od 55,17%, ili pojedinačnih na
laza arhitektonske plastike, s udjelom od 20,68%. Samo
je nekoliko nalazišta kompleksnijeg karaktera, tj. naselje
i groblje (SKUPINA 5) ili naselje, groblje i crkva (SKU
PINA 6) i čine tek 4,06% (2,90%+ 1,16%) svih lokaliteta
koji su pripisani određenim kulturama (Tab. 4, sl.4).
Izdvojene kulture koje se javljaju na teritoriju konti
nentalnog dijela Republike Hrvatske pokazuju tragove
migracija pojedinih etničkih skupina ili utjecaje dragih
kultura i stilova koje iza sebe ostavljaju pojedini narodi,
a koji nisu matični na dotičnom području. Kako su poje
dini načini istraživanja osnova za arheološko određiva
nje i datiranje lokaliteta te stoje u određenom korelativ-
nom odnosu, njihovi kvantitativni podaci pokazuju stoga
objektivnu sliku naših spoznaja o srednjovjekovnim kul
turama prisutnima na teritoriju sjeverne Hrvatske.
Nalazi seobe naroda vrlo su rijetki i uglavnom plod sluča
jnih otkrića, što i nije neobično s obzirom na kratkotra
jno zadržavanje pojedinih naroda (etnika) na ovim po
dručjima. Takvi slučajni i pojedinačni nalazi mogu
poslužiti kao temeljne jedinice proučavanja, tj. za anali
ziranje svakog predmeta pojedinačno ili u skupinama, te
primjene određene kategorizacije i njihove kronologije.
To je jedan od primijenjenih modela za opisivanje prom
jena u vremenu. Nalazi bjelobrdske, slavenske i starohr
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Karta 2 - Prikaz srednjovjekovnih lokaliteta koji pripadaju određenoj grupi kultura:






Karta 1 - Prikaz županija Sjeverne Hrvatske (stanje do 1. 1.1997. godine)
Karte 1 - Darstellung der Venvaltungsbezirke Nordkroatiens (Štand 1.1.1997)
ffJSnMŽi^H/Effffl^
Abb. 1 - Grafische Darstellung der Fundortenzahl nach Gruppen der auf
bestimmte Kulturen (K-1, K-2,...) angewandten Forschungen
(GRUPPE I-VI)
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SLI - Grafički prikaz broja lokaliteta po grupama načina istraživanja
(GRUPA I-VI) za određene kulture (K -1 , K - 2,...)
GRUPA I   GRUPA II   GRUPA III   GRUPA IV   GRUPA V   GRUPA VI
NAČIN ISTRAŽIVANJA PO GRUPAMA






















Udjel od ukupnog broja lokaliteta po grupama načina istraživanja














































































Broj lokaliteta po grupama kultura i udjeli
7,55
13
7   12,06  53,84
6    9,67  46,15
































Tab. 1 - Tabeltarische Darstellung der Anzahl der Fundstellen, eingeordnet
nach Art der Forschungen (GRUPPE I-Vl), die bei bestimmte
Kulturen angewandt mtrden (K-1, K-2,...), mitAnteilen
Tab. 1 - Prikaz broja lokaliteta po grupama načina istraživanja
(GRUPA I - VI) za određene kulture (K - 1, K - 2,...) s udjelima
Abb. 1 - Grafische Darstellung der Anzahl der in der Vorgeschichte, Antike
bzvv. in diesen beiden Zeitspannen besiedelten Fundorie (P+A)
nach bestimmten Knlturgntppen
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Sl.l - Grafički prikaz broja lokaliteta zaposjednutih u prethistoriji, anti-
ci i oba razdoblja (P+A) za određene grupe kultura
PRETHISTORIJAANTIKAPRET. I ANTIKA
PODRUČJA KONTINUITETA
K-1   I   I K-2  I  I K-3  I  I K-4  L I K-5
Udjel od ukupnog broja lokaliteta po razdoblju




















3928      1   526  14,28
25,00      4   23,52  57,14





23,52     11  57,89
17,64      7   41,17





4   21,05
5,88  3323      3   17,64
6,06  66,66      10  30,30
Broj lokaliteta po grupama kultura i udjeli
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Tab. 2 • Tabellarische Darstellung der Anzahl der in der Vorgeschichte,
Antike bzw. in diesen beiden Zeitspannen besiedelten Fundorie
(P+A) nach bestimmten Kulturgruppen, mitAnteilen
Tkb. 2 - Tablični prikaz broja lokaliteta zaposjednutih u prethistoriji, anti
ci i oba razdoblja (P+A) za određene grupe kultura s udjelima
J-^^ S^UfOTMŽ/V^
Abb. 2a - Grafische Darstellung der Anzahl der in versehiedenen Perioden
des Mittetalters besiedelten Fundstellen (Kl, K2,...), nach bes
timmten Kttlturgntppen (K-1, K-2,...)
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SI. 2a - Grafički prikaz broja lokaliteta zaposjednutih u više perioda sred
njeg vijeka (Kl, K2,...) za određene grupe kultura (K -1, K • 2,...)
PODRUČJA DRUGIH GRUPA KULTURA SR. VIJEKA
I     I K-2  I  I K-3  I  I K-4  I  I K-5K-1
Udjel od ukupnog broja lokaliteta po drugim kulturama (Kl, K2,...) srednjeg vijeka










































































Broj lokaliteta po grupama kultura i udjeli
K-3  (%)•   (%)"  K-4 {%)•  (%)*





















































Tab. 2a - Tabeltarische Darstellung der Anzahl der Fundstellen, diein ver-
sehiedenen Perioden des Mittelalters besiedelt vvurden (Kl, K2,...),
nach bestimmten Kulturgruppen (K-I, K-2,...), mit Anteilen
Tab. 2a - Tablični prikaz broja lokaliteta zaposjednutih u više perioda




Abb. 3 - Grafische Darstellung der Anzahl der Fundstellen nach den auf
unterschiedlichen Kotenhohen zerstreuten Kulturgruppen
SI. 3 - Grafički prikaz broja lokaliteta po pojedinim cjelinama kotnih
visina za određene grupe kultura
0-10 101 -150151 -200    201 -250251 -300    301 i Više
VISINE KOTA U METRIMA
3  K-1    I    I K-2  I  I K-3  k... -1 K-4  I  I K-5
Udjel od ukupnog broja lokaliteta po cjelinama kotnih visina










































































Broj lokaliteta po grupama kultura i udjeli








































Tab. 3 - Tabellarische Darstellung der Anzahl der Fundstellen nach den auf
unterschiedlichen Kotenhohen zerstreuten Kutturgruppen, mit
Anteilen
Tab. 3 - Tablični prikaz broja lokaliteta po grupama kultura smještenih
na raznim kotnim visinama s udjelima
/N^^^
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GRUPA I   GRUPA II   GRUPA III   GRUPA IV   GRUPA V   GRUPA VI
PODRUČJA SKUPINA NALAZA I NALAZIŠTA 
K-1   I   I K-2  I  I K-3  I  lK-4  I  I K-S
SI. 4. - Grafički prikaz broja lokaliteta po skupinama nalaza i nalaziš-      Abb. 4- Grafische Darstellung der Anzahl der Fundstellen nach Gruppen
ta za određene grupe kultur der Funde und Fundorie unterschiedlicher Kidturgruppen
Udjel od ukupnog broja lokaliteta po skupinama nalaza i nalazišta

































































Broj lokaliteta po grupama kultura i udjeli










































Tab. 4 • Tabellarische Darstellung der Anzahl der Fundstellen nach
Gntppen der Funde und Fundorte unterschiedlicher Kulturgruppen,
mit Anteilen
Tab. 4 - Tablični prikaz broja lokaliteta po skupinama nalaza i nalazišta
za određene grupe kultura s udjelima
j-IWNC^^^,SWWFI$nHŽlV^
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SKUPINA 3 OB  - sakralni objekt ili kompleks
OB/1 - sakralni objekt ili kompleks - crkva
OB/2 - sakralni objekt ili kompleks
-crkva i samostan
OB/3 - sakralni objekt ili kompleks - kapela
SKUPINA 4 OA/1 - ostaci arhitekture ili arhitektonske
plastike
OC/1 - obrambeni objekt - kula
OD - pojedinačni nalaz
OD/1 - pojedinačni nalaz - oruđe
OD/2 - pojedinačni nalaz - oružje
OD/3 - pojedinačni nalaz
-dijelovi vojničke opreme
OD/4 - pojedinačni nalaz
-dijelovi konjske opreme
OD/5 - pojedinačni nalaz - nakit
OD/6 - pojedinačni nalaz - keramika
OD/7 - pojedinačni nalaz - novac
SKUPINA 5 - naselje + groblje (K - 5 = naselje + crkva)
SKUPINA 6 - naselje + groblje + crkva
(K - 5 = groblje + crkva)
POPIS ŽUPANIJA SJEVERNE HRVATSKE
I- Zagrebačka županija
I - Krapinsko - Zagorska županija
III- Sisačko - Moslavačka županija
V- Varaždinska županija
VI- Koprivničko - Križevačka županija
VII- Bjelovarsko - Bilogorska županija
X- Virovitičko - Podravska županija
XI- Požeško - Slavonska županija
XII- Brodsko - Posavska županij
XIV - Osječko - Baranjska županija




Karta 1 - Prikaz Županija Sjeverne Hrvatske
Karta 2 - Prikaz srednjovjekovnih lokaliteta koji pripada
ju određenoj grupi kultura
OZNAKE ZA GRUPE KULTURA










K - 3 (K3)   a. Avaroslavenska kultura I kaganata
b.Avaroslavenska kultura
c.Avaroslavenska kultura II kaganata
K - 4 (K4)  a. Slavenska kultura
b.Starohrvatska kultura
c.Bjelobrdska kultura
K - 5 (K5)  Romanika
* Oznake za "druge grupe kultura srednjeg vijeka" (Kf,
K2,...) podrazumijevaju iste grupacije primarnih kultura
odnosno naroda, stila ili utjecaja (K - f, K - 2,...)
OZNAKE ZA GRUPE NAČINA ISTRAŽIVANJA
GRUPA I   - "in situ"
GRUPA II a - površinski nalazi
b - slučajni nalazi
GRUPA III a - sondiranje
b - pokusno (probno) istraživanje
c - rekognosciranje
d - reambulacija
GRUPA IV a - zaštitna istraživanja
b - konzervatorski radovi
GRUPA V  - sustavna istraživanja
GRUPA VI  - bez oznake načina istraživanja
OZNAKE ZA SKUPINE VRSTA NALAZA I
NALAZIŠTA
SKUPINA 1 N  - naselje
NA/1 - naselje okruženo jarkom
NB/l - utvrđeno naselje - gradina
NB/2 - utvrđeno naselje - gradište
NB/3 - utvrđeno naselje - nadzemno,
okruženo bedemom i jarkom
SKUPINA 2 G  - groblje pobliže nedeterminirano
GA - skeletno groblje pobliže
nedeterminirano
GA/1 - skeletno groblje - groblje na redove
GA/2 - skeletno groblje
-ukopi u ispruženom položaju
GA/3 - skeletno groblje
-različiti položaji skeleta
GA/4 - skeletno groblje - konjanički ukop
GA/5 - skeletno groblje - ukopi oko crkve
T. Se<ELJ - kSNĆ^, SMNJEISntAŽNHUf, 18EKEZNAČAJKESflfDNJOVJEKOmHN4LV1ŠWP81PISMHPOJEIMU 'MTUPjm8SJEVfflNCO^fiVATSKCU Pri l . Inst. arheoi.Zugretn, ti-12/1994-1995, str. 135-150.
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len je nach Kultur, Karie 1, Karte 2). In Nordkroatien vver
den dementsprechend Befunde hunnischer, ostrogotischer,
gepidischer, langobardischer oder im allgemeinen, german-
ischer (K-1) Herkunft aus der Zeit vom Ende des 4.15. Jhs.
bis Ende des 6. Jhs. angetroffen, femer die Uberreste der
Kulturen, die in dem Raum nicht ihren Ursprung haben,
vvie z. B. die Martinovka-Kultur, frdnkische Einfiusse,
karolingisehe, normanisehe und jene von Kotilach (K-2),
aus der Zeit vom 6.17. Jh bis Ende des 9. Jhs. Die Befunde
slawischer Herkunft vverden in die awaroslawische Gruppe
des I und II Khaganats (K-3) aus der Zeit vom Anfang des
7. Jhs. bis Anfang des 9. Jhs. und in die Bijelo Brdo-Grup-
pe, altkroatische oder im allgemeinen slavvische Gruppe (K-
4) aus der Zeit vom 9. bis zum 12. Jh. gegliedert. Die jilng-
sten Befunde entstammen dem 12. und 13. Jh., d. h. der Ro-
manik (K-5).
Analysiert vvurde die Art in der die Fundstellen erforscht
v urden, vvie sie angelegt sind in Anbetracht der Bodenhohe,
sovvie die Kontinuitdt ihrer Besiedlung auch vvas fur Befun
de angetroffen vvurden. Es vvurde beobachtet, dass uber die
Fundstellen aus der Volkerv anderungszeit zumeist durch
Zufalls- und Einzelfunde vom gestreuten archdologischen
Fundstoff erfahren vvird (Taf.l, Abb.l, Taf.4, Abb.4). Ofi
sind sie im Flachland (bis 100 m Seehohe) aufzufinden
(Taf 3, Abb.3) und sie befinden sich auf Fundstellen, die
schon fruher, in der Vorgeschichte und in der Zeit der Anti
ke, benutzt vvurden (Taf.2, Abb.2). Es muss hervorgehoben
vverden, dass uber die Avvaroslavven aus dem ersten und
zvveiten Khaganat sov ie uber die Trdger der Bijelo Brdo-
Kultur, der altkroatischen und slavvischen Kultur zu-meist
durch Funde aus den schon erforschten Grdber-feldem
erfahren vvird. Auf den envdhnten Fundstellen vvurden die
meisten systematischen Untersuchungen durchgefiihrt
(Taf.l, Abb.l, Taf.4, Abb.4). Als Reiter- und Noma-denvolk
vvdhlen die Avvaroslavven ofterdie Flachlandstdtten (Taf.3,
Abb.3), sovvie jene, die in der Vorgeschichte und Antike be-
legt vvaren - vvie auch die ethnischen Gruppen der Volker-
v anderung. Wegen derAusvvahl dhnlicher Stdtten sind hdu-
fig auf derselben Fundstelle die Uberreste beider Rultur-
gruppen vorzufinđen (Taf.2a, Abb.2a). Die Bevolkerung im
9.-12. Jh. besetzt hoher gelegenes Geldnde, bis 150 m See
hohe (Taf 3, Abb.3) und die Stdtten, die auch von der vor-
geschichtlichen Bevolkerung benutzt vvurden (Taf.2, Abb.
2). Die Romanik ist uns durch Kirchen und Uberreste der
Kirchenarchitektur sovvie durch arehitektonisehe Pla-stik
bekannt (Taf.l, Abb.l, Taf.4, Abb.4). Einige Fundstel-len
der Romanik liegen auf hoherem Geldnde, sogar uber 301
m Seehohe, vorzufinđen sind sie aber auch in einer Seehohe
von 101-150 m (Taf.3, Abb.3). Wird ein schon fruher be-
nutzter Raum belegt, ist es ofi eine Fundstelle aus der Zeit
der Antike (Taf.2, Abb.2).
Die durchgefuhrte Analyse zeigt, dass bestimmte Gesetz-
mdssigkeiten und allgemeine Merkmale der hier augeson-
derten Kulturgruppen vohanden sind, und zvvar mit Riick-
sicht auf die Forschungssvveise, die Fundstellenbelegung
(sovvohl in einem frilheren Zeitraum als auch in unter
schiedlichen Zeitspannen des Mittelalters), dasAnlegen der
Siedlungen in bestimmten Geldndehohen, sovvie auf die Art
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Zusammenfassung
DER FORSCHUNGSSTAND UND EINIGE MERKMA
LE DER MITTELALTERLICHEN FUNDSTELLEN
EINZELNER "KULTUREN" IN NORDKROATIEN
In diesem Beitrag sind die mittelalterlichen Fundstellen auf-
gezeichnet, die in der Fachliteratur einzelnen Kulturen zuge
ordnet vvurden (Verzeichnis der mittelalterlichen Fundstel
